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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini ialah untuk membuat aplikasi e-learning yang berbasiskan web.  
Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan beberapa metode penelitian yang terdiri 
dari: studi literatur dari buku-buku, majalah, artikel dan internet dan juga dengan 
wawancara kepada beberapa sumber yang terpercaya untuk memberikan masukan-
masukan yang penting bagi pelaksanaan skripsi dan melakukan pengujian terhadap 
aplikasi yang dibuat disesuaikan dengan perancangan. Hasil yang dicapai adalah sebuah 
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